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вих з точки зору оцінки прибутковості, показників, ці програмно-
аналітичні інструменти повинні давати змогу використовувати за-
дачу моделювання, яка дає можливість «програти» аналітику 
декілька сценаріїв, і кожен — одразу ж оцінювати. Результатом 
такої творчої роботи повинен бути перелік найбільш необхідних 
рекомендації для їх впровадження з метою підвищення значень 
прибутковості банку за умови прийнятного рівня ризиків та збе-
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 Применение экономического анализа в экономической жизни 
общества настолько разнообразно, что список направлений прово-
димых аналитических расчетов может занять не одну страницу. 
Прогнозные расчеты, анализ данных о протекающих в на-
стоящее время процессах, ретроспективная оценка деятельности 
предприятия позволяют в первую очередь говорить о влиянии 
временного фактора, а также уже имеющихся методиках анализа 
для осуществления конкретных аналитических процедур. Опре-
деляющим моментом, в данном случае, является цель проводи-
мого анализа, то есть какие показатели или их динамика интере-
суют потребителя информации. 
Экономический анализ «в чистом виде» направлен в первую 
очередь на оценку эффективности деятельности предприятия, его 
подразделения или более крупного звена отраслевого (регио-
нального) уровня. Работа аналитиков, например, помогает опре-
делить, какой из предложенных проектов является оптимальным 
для данного предприятия. При помощи аналитических расчетов 
находятся резервы снижения производственных расходов. Ана-
лиз при этом занимается выбором наилучшей (наиболее эффек-
тивной) из существующих альтернатив. 
Использование экономического анализа в смежных науках, а 
при наличии прикладного аспекта — в смежных видах деятель-
ности, не менее очевидно, чем его обособленное существование. 
Аналитические процедуры часто оказываются интегрированны-
ми в систему контроля, который осуществляется как внутри са-
мого предприятия, так и внешними субъектами. 
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Субъекты внешнего контроля реализуют свои функции путем 
проведения комплексных ревизий и тематических проверок. 
Внутренний контроль проводится либо в форме внутреннего ау-
дита, либо в системе контроллинга предприятия (возможны так-
же и другие варианты). 
Рассматривая использование элементов экономического ана-
лиза в контрольной деятельности, следует абстрагироваться от 
изучения отдельно взятых систем контроля предприятия, сосре-
доточившись при этом на содержании различных приемов кон-
троля и преследуемых при их выполнении целях. Такой подход 
позволит четко определить степень использования и значимость 
методов экономического анализа при проведении контрольных 
процедур. 
Контроль чаще всего ассоциируется с процессом наблюдения 
за происходящими событиями, который направлен на проверку 
соответствия контролируемых объектов предъявляемым к ним 
требованиям и заданным параметрам. Вскрывая недостатки в де-
ятельности проверяемого объекта, контроль сигнализирует о не-
совершенстве отдельных звеньев его механизма. Субъект управ-
ления (контроля) использует данную информацию для принятия 
эффективных управленческих решений. 
Обзор специальных приемов и способов контроля, их содер-
жания и применения в контрольно-ревизионной практике обна-
руживает постоянное присутствие экономического анализа в сис-
теме контроля. 
Применение ревизорами приема хронологической проверки 
включает группировку однородных по содержанию операций по 
мере их совершения в хозяйственном процессе, например, дан-
ных о движении и наличии определенного вида материальных 
ценностей. В результате ревизоры способны самостоятельно 
определить величину оборотов по поступлению и расходованию 
конкретного материала и рассчитать его остаток на любое число 
проверяемого периода. То есть в рамках хронологического конт-
роля ревизоры анализируют и группируют материальные ценнос-
ти по критерию однородности и времени их поступления или ра-
сходования. 
Нормативная проверка позволяет проверяющим убедиться в 
обоснованности применения тех или иных норм в соответствии с 
установленными законодательством или отраслевыми (внутренни-
ми) инструкциями нормативами. В данном случае ревизоры зани-
маются сопоставлением фактических и регламентированных пока-
зателей, а затем анализом и оценкой отклонений, так как 
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фактический расход может соответствовать норме, быть ниже или 
превышать ее. Проанализировав необходимые документальные 
данные, ревизор констатирует факт несоблюдения норм или же об-
ратную ситуацию. Дальнейший анализ фактов несоблюдения норм 
может привести проверяющих к выводам об обоснованности их 
превышения по причине, например, замены одного вида материалов 
на его аналог, но с худшими качественными характеристиками. 
Применение экономического анализа не ограничивается при-
емами документального контроля. Лабораторные анализы, явля-
ясь фактическим контролем, уже в своем названии содержат ин-
тересующий нас термин. Результаты работы, проведенной в 
специализированных лабораториях, служат ревизорам базой для 
анализа качественных характеристик проверяемых предметов. 
Это может быть удельный вес отдельных компонент в общей 
структуре химического состава анализируемого материала (мета-
лл, пластик, линолеум и т. п.). Полученные опытным путем дан-
ные позволяют убедиться в том, насколько декларируемые пред-
приятием качества товара соответствуют действительности. 
Прямым применением экономического анализа в контроле яв-
ляется ситуация, когда в программе проведения ревизии присутс-
твуют вопросы проверки эффективности использования основ-
ных средств, материальных ценностей, заемных средств и т.п. 
Такая постановка вопроса изначально приводит ревизоров к не-
обходимости использования методик расчета показателей эффек-
тивности, разработанных теорией и практикой анализа. 
Более сложным по содержанию является использование в ре-
визионной работе так называемого линейно-параметрического 
анализа. Сущность его состоит в том, что в процессе финансово-
хозяйственной деятельности на предприятии формируется ряд 
взаимосвязанных показателей. 
Например, на изготовление определенного количества гото-
вой продукции расходуется определенное количество сырья, ма-
териалов и труда. Поэтому при конкретной величине одного из 
показателей всегда существуют определенные рамки, диапазоны 
или ограничения, за пределы которых не должны выходить дру-
гие связанные с первым показатели. Благодаря линейно-
параметрическому анализу ревизоры могут достаточно быстро и 
с достаточной уверенностью выявить несоответствия, например, 
в уровне различных элементов расходов и установить ориентиры 
для дальнейшей проверки. 
Таким образом, основываясь на рассмотренных выше приме-
рах, можно с уверенностью говорить о предельно глубокой инте-
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грации экономического анализа в систему контроля предприятия. 
Однако, следует отметить, что, выступая инструментом контро-
льно-ревизионных процедур, анализ прежде всего оказывает со-
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 Оцінка основних засобів підприємства є грошовим виражен-
ням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення 
загального обсягу основних засобів, їхньої динаміки і структури, 
розрахунку економічних показників господарської діяльності 
підприємства за деякий період. 
Вартісна оцінка наявності та руху основних виробничих засо-
бів необхідна для формування політики в області ведення еконо-
міки підприємства, яка спрямована на підвищення ефективності 
його виробництва і конкурентоздатності. 
Вартісна оцінка ведеться по первісній вартості — відновленої, 
а також по залишковій (відновленої вартості мінус знос). 
Встановлення вихідної оцінки основних засобів або матеріа-
льних активів є головним моментом в нарахуванні амортизації. 
Розмір амортизаційних відрахувань буде різним в залежності від 
того, як вони нараховуються — з первісної або відновлювальної 
вартості активів. 
Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за пер-
вісною вартістю. 
Первісна вартість — це фактична собівартість необоротних 
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) необоротних активів. 
Проф. П.Павлов, наприклад, стверджує, що «первісна вартість 
— це грошовий вираз фактичної вартості основних фондів в мо-
мент їх виробництва і введення в дію» [1]. Він визначає, що 
«оскільки витрати з придбання та спорудження основних фондів 
є плановими, то й оцінка їх за первісною вартістю — це планова 
державна ціна в момент їх виробництва і введення в дію». Можна 
сказати, що це визначення більш притаманне плановій економіці 
але в сучасних ринкових умовах в Україні плановість набуває де 
